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今年度においては、4つのプロジェクトの下、総括班 3、複合共同研究 9、個別共同研究 27、総計 39のユニットを展開
しています。詳細については、http://www.cias.kyoto-u.ac.jp/project/ をご覧ください。
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私なりに思うに、19 世紀後半から 20 世紀初頭の時期に
中央アジアが経験した、ロシア・ソ連経由の変革や近代化、
インタビュー・研究室探訪9

































































































































































































2013 年 2 月 26 日から 28 日にかけて、タイ国チュラー
ロンコーン大学で国際ワークショップ「東南アジア仏教
徒の実践の時空間マッピング（Mapping Practices among 
Theravadin of Southeast Asia in Time and Space）」を開
催しました。本ワークショップは、2011 年 8 月に地域研
とMOUを締結したチュラーロンコーン大学社会調査研究
























































































































Mexico and Japan: Trade Patterns, Production Networks and the Role of 
Japanese Foreign Direct Investment 2005-2011: A Comparison with Selected 
Asian Countries and Implications for Public Policy
Melba Falck
University of Guadalajara, Mexico（任用期間：2013 年 4月 1日～ 6月 30 日）
Fragmentation of Production is the new way at which Multinationals (MNS) are organizing production in the 
21st Century as many plants scattered around the globe participate simultaneously in the production of 
intermediate and final goods. Nowadays intermediate goods have the greatest share in international flows of trade and they are closely 
linked to Foreign Direct Investment (FDI). Japanese MNS have been major players in these new patterns of trade and investment 
contributing to the formation of production networks in Asia. 
In the past decade, flows of Japanese investment have spurred into Mexico to the Transportation Equipment Sector. Nissan, Toyota 
and Honda are major players in the domestic and export markets of Mexico. The aim of my research at CIAS was to assess the impact 
of Japanese foreign investment in the formation of production networks in Mexico compared to those to Thailand. The importance of 
this comparative study lies on the fact that as Thailand has become the hub for the Japanese Foreign Investment in the transportation 
equipment sector in Asia, more local suppliers have joined the supply chains with a positive impact on Thailand’s development. My 
preliminary findings, using firm-level data, indicate that in both countries Japanese affiliates are playing an important role in the 
intermediate goods trade and in the case of Mexico they are promoting transpacific flows. However, in the case of Thailand, investment 
by Japanese affiliates is related to a higher degree to the type of ‘Networked FDI’ than in Mexico. 
Postcolonial Identities in Asian Cinema: Asians in Japan, Japanese in Asia
Andrijana Cvetkovik
European Film and Theatre Academy（任用期間：2013 年 7月 1日～ 10月 31 日）
My research is focused on Japanese cinema, emphasising the way cinema shapes the society and maintain the 
hero system and gender values. I employ a model of examining the interrelation of socio-cultural processes that 
directly influence the national and transnational identities conditioned by global issues, long-standing structures of 
power, collective memory, as well as the displacement of people, trends and ideas that operate within a larger 
context of the pan-Asian cultural map. Currently, I am examining the discourse between imagination, memory, ethnic and gender 
representations of Japanese in East Asian cinema, especially within the discourse of the postcolonial relationship between Japan, Korea, 

















客 員 研 究 員 紹 介
地域研・斑鳩図書館・RADが共同開発した
データベース















げ、60 歳代以上の女性、すなわち 1950 年前




















































































































13 京都大学地域研究統合情報センター ニューズレター No.13
・出版物の紹介・　地域研が刊行した出版物と、地域研スタッフが執筆・編集した出版物を紹介します。
CIAS叢書「地域研究のフロンティア（Frontiers of Area Studies）」
ネオリベラリズムの実践現場
―中東欧・ロシアとラテンアメリカ―
●  村上 勇介・仙石 学 編
●  京都大学学術出版会
●  菊上製・320頁・税込 4,410 円
●  ISBN: 978-4876982721




CIAS　Discussion Paper No. 30
初校_情報をつなぐ_表紙.indd   1 2013/03/22   16:27:17
CIAS Discussion Paper Series No.30
情報をつなぐ、世界をつかむ
●  柳澤 雅之 編
●  A4 判・67頁
●  2013 年 3月刊
CIAS Discussion Paper Series No.32
『カラム』の時代Ⅳ
－マレー・ムスリムによる言論空間の形成－
●  坪井 祐司・山本 博之 編著
●  A4 判・41頁
●  2013 年 3月刊
CIAS Discussion Paper Series No.34
「トルキスタン集成」が拓く世界 I
●  帯谷 知可 編
●  A4 判・47頁
●  2013 年 3月刊
CIAS Discussion Paper Series No.36
地域研究アーカイブズ 
フィールドノート集成 6
●  高谷 好一 著
●  A4 判・397頁
●  2013 年 3月刊
QALAM No.60-65 1955.07 ～ 1955.12
●  山本 博之 監修
●  京都大学 地域研究統合情報センター
●  A4 判・530頁
●  2013 年 2月刊
QALAM No.72-77 1956.07 ～ 1956.12
●  山本 博之 監修
●  京都大学 地域研究統合情報センター
●  A4 判・604頁
●  2013 年 4月刊
CIAS Discussion Paper Series No.31
洪水が映すタイ社会
－災害対応から考える社会のかたち－
●  山本 博之・西 芳実 編著
●  A4 判・79頁
●  2013 年 3月刊
功徳の観念と積徳行の地域間比較研究
CIAS Discussion Paper No.33
兼重 努・林 行夫　編
京都大学地域研究統合情報センター
CIAS Discussion Paper Series No.33
功徳の観念と積徳行の地域間比較研究に
向けて
●  兼重 努・林 行夫 編
●  A4 判・111頁
●  2013 年 3月刊
CIAS Discussion Paper Series No.35
「トルキスタン集成」が拓く世界Ⅱ
●  帯谷 知可 編
●  A4 判・72頁
●  2013 年 3月刊
CIAS Discussion Paper Series No.37
地域研究アーカイブズ 
フィールドノート集成 7～ 8
●  高谷 好一 著
●  A4 判・449頁 /453頁
●  2013 年 3月刊
QALAM No.66-71 1956.01 ～ 1956.06
●  山本 博之 監修
●  京都大学 地域研究統合情報センター
●  A4 判・600頁
●  2013 年 3月刊
AMÉRICA LATINA EN LA ERA 
POSNEOLIBERAL: DEMOCRACIA, 
CONFLICTOS Y DESIGUALDAD
●  MURAKAMI, Yusuke
●  ペルー：Instituto de Estudios Peruanos
●  A5 判 248頁 35 ヌエボ・ソル
●  ISBN: 978-9972513954










Seventeenth Century Japanese Merchants at Guadalajara 
（17 世紀メキシコに生きた日本人商人たち）
In the seventeenth century the New 
Spain (Mexico) had established close 
relationships with Asia. The Galleon of 
Manila made transpacific voyages every 
year from Manila to Acapulco for more 
than two centuries (1665-1810). In these 
long journeys Japanese, Chinese and 
Philippines traveled to New Spain in 
the Galleon or directly from Japan.
In that Century, we found four Japanese 
living at Guadalajara. Two of them 
became important actors at Guadalajara’s society. Juan de Páez, a Japanese from 
Osaka, became the administrator of the finances of the Cathedral, he was the first to 
occupy that post and kept it for twenty years until his death. He married Margarita 
de Encío, the daughter of another Japanese: Fukuchi Hyoemon whose Christian 
name was Luis de Encío. Fukuchi was married to a native, Catalina de Silva. Being 
a merchant, Fukuchi was the nucleus of the Japanese group living at Guadalajara at 
that time. And it may be, that the nine children of Juan de Páez and Margarita de 














The Schröder house in historic 
Göttingen, a town mostly known 
for its world famous university, 
founded in 1734 / Wil de Jong
表紙写真について
日時：2013 年 12 月 9日（月）～ 14日（土）
場所：京都大学百周年時計台記念館
主催：Paciﬁc Neighborhood Consortium（PNC）







































the Cathedral of Guadalajara
